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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang Keragaman Kupu-kupu yang terdapat di Gampong Lamteng Pulo Nasi Kecamatan Pulo Aceh
Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian adala untuk mengetahui keragaman kupu-kupu yang terdapat di Gampong Lamteng Pulo
Nasi Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal  29 Mei s/d 5 Juni 2014 di
Gampong Lamteng Pulo Nasi Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. Penelitian menggunakan metode jelajah dengan
pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan observasi langsung ke lapangan, dengan menagkap kupu-kupu menggunakan
jaring serangga. Data yang diperoleh dianalisis dengan indeks keragaman (Hâ€™). Hasil penelitian menunjukkan angka indeks
keragaman kupu-kupu di Gampong Lamteng Pulo Nasi Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar adalah 0,88. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah keragaman kupu-kupu di Gampong Lamteng Pulo Nasi Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar masih
rendah.
 
